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5 mai 1958 
Le Conseil est présidé par le nouveau Président, M. MICHON ; nouveau 
Vice-président, M. GRAS y participe également. Parmi les questions exami-
nées : les rapports de l 'A.B.F. avec la F.I .A.B. et la préparation des ré-
unions du deuxième trimestre. 
NOUVEAUX MEMBRES 
M. Nguyen-Hung-CuoNG, Archiviste-bibliothécaire de la Bibliothèque 
générale de Saïgon ; M. Manuel Coelho Baptista de LIMA, Directeur de la 
Bibliothèque publique et des Archives de Angra do Heroismo (Açores) ; 
M. René P O U T E A U , Chef du Bureau de la Documentation à la Préfecture 
de Maine-et-Loire ; Mlle Marguerite REBILLARD, Sous-bibliothécaire à la 
Sorbonne ; M. Pierre R I B E R E T T E , Bibliothécaire à la Direction des Biblio-
thèques de France ; M. Albert R O N S I N , Bibliothécaire à la Bibliothèque 
Municipale de Nancy ; M. Louis SEGUIN, Bibliothécaire-adjoint à la Biblio-
thèque Municipale de Rouen ; Mlle Françoise VERMONT, Bibliothécaire au 
Centre National de la Recherche Scientifique ; Mlle Françoise W I N T Z -
WEILLER, Bibliothécaire du Collège de France. 
